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Laxonalinの臨床効果 ••••• ・ ••• ・・・ ......……… －ー E ・E・－・0 ・・ー…長田博之・他（1122)
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門脈圧充進症に対し mesenteric-caval>hunt造設が奏効した2例ー ・ー ーー …ーリ 三崎英生・他（ 134) 
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